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Verbena urtic1fol1a L. 
Oetera'llned by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. Hohlenbrock 1 1985 
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Verbena urticifolia L. 
1 mile east of Montezuma, I nd . 
SEt Sect 36 Tl6N R9W 
7 Aug. 1980 Collected by John Ebinger 19414 
Location Parke Co . , Indiana 
